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2. ANÁLISIS RESULTADOS 






La puesta en marcha de la construcción del proyecto metro en la ciudad va a 
afectar a diferentes estructuras públicas y privadas que se encuentran en el área 
de afectación causada por los diferentes procesos constructivos que se lleven a 
cabo. La Universidad Católica de Colombia se encuentra ubicada en el área de 
subsidencia de una las estaciones proyectadas en las cercanías de la universidad 
como lo es la estación MARLY (carrera 13, entre las calles CL 48 y CL 50ª). Es 
por eso necesario determinar el estado y afectación de las áreas de las 
instalaciones de la universidad. Con esto, se pretende verificar la incidencia del 































































proyecto en las instalaciones de la universidad y poner en conocimiento de las 
diferentes áreas encargadas de la gestión de riesgo y calidad para que pongan en 
acción el plan de contingencia y control de las diferentes afectaciones que se 
puedan provocar a los diversos espacios establecidos dentro de la zona de 




Recopilación de información básica. La recopilación de la información básica 
requerida para el análisis del proyecto será recolectada en base a los estudios, 
documentos y comunicados expedidos por las dependencias del estado 
competentes en el desarrollo del proyecto Metro. Por otro lado, se recopilará 
información en base al plan de contingencia basado en el manejo, control y 
prevención de las afectaciones constructivas y de legalización de predios en los 
que la universidad haya tenido previsto estar involucrada en la tenencia, propiedad 
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El distrito representado por Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), deberá presentar 
a la Universidad Católica de Colombia, una solicitud formal en la cual se solicite la 
venta de las porciones de terreno que están siendo proyectadas como afectadas 
en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, Estación Marly.  
 
El Instituto de Desarrollo urbano (IDU) solo podrá presentar la propuesta 
económica basada en el avaluó comercial del inmueble, según DECRETO 1420 
DE 1998 (ver ANEXO 2); a su vez deberá contemplar dicha propuesta reparación 
por Daños emergentes y Lucro cesante. Aceptados estos términos, las partes 
interesadas en cabeza de las directivas de la Universidad y representantes del 
IDU, procederán a realizar una promesa de compra venta y posterior venta de las 
diferentes porciones de terreno que se encuentran en la zona de afectación, se 
deben realizar 5 promesas de compra venta ya que se encuentran 5 predios 
consolidados. Dicha negociación es conocida como adquisición de inmuebles por 































































enajenación voluntaria y está contemplada dentro del marco legal bajo la 
Sentencia C-394/12. 
 
De no ser aceptados estos términos de negociación por las directivas de la 
Universidad Católica de Colombia, el IDU procederá a realizar una 
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA según SENTENCIA C-227/11, “como una 
operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir 
la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la 
comunidad y mediante una indemnización previa” (CONSTITUCIONAL, 2011). El 
estado como garante de los derechos de los particulares expresa como 
procedimiento explícito, que se deben contemplar 30 días hábiles en los que se 
debe efectuar el contrato de compraventa y luego de agotar los recursos 
voluntarios la IDU procede hacer una expropiación del predio en la cual envía una 
notificación de expropiación del inmueble, al trascurrir 10 días podrá hacerlo bajo 
la resolución de expropiación, una vez el IDU haya consignado el 100% del valor 
establecido del predio solicita la inscripción de la Resolución de Expropiación ante 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 
 
Si las directivas de la Universidad no aceptan los términos contenidos en la 
SENTENCIA C-227/11, el IDU deberá proceder con LA EXPROPIACIÓN POR 
VÍA JUDICIAL, esta expropiación se efectúa como último mecanismo jurídico para 
la adquisición predial. Se lleva a cabo cuando el propietario no acepta los términos 
de compraventa de la propiedad y procede ante un juez a demandar la 
expropiación de tal manera que no se consagra puesto que es de decreto de 
urgencia, DECRETO 136 DEL 10 DE ABRIL DE 2015 “Por medio del cual se 
declara la existencia de condiciones especiales de urgencia por motivos de utilidad 
pública e interés social, para la adquisición de los derechos de propiedad y demás 
derechos reales sobre los terrenos e inmuebles requeridos para la ejecución del 
Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., en el marco del Sistema 
Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" 
(BOGOTA, 2015). 
 
Queda establecido el procedimiento a seguir de acuerdo a las diferentes etapas de 
negociación para la adquisición predial, y es criterio de las directivas de la 
universidad tomar las decisiones pertinentes y encaminar las negociaciones de 
forma que no se vea afectada la Universidad Católica de Colombia.  
 
Cabe aclarar que según certificados expedidos por la Secretaria de Planeación 
Distrital – Efecto Plusvalía (Ver ANEXO 4 – Figura 39 “Efecto Plusvalia”), el valor 































































monetario de las negociaciones aumentaría y la gestión predial sería más rápida y 
eficaz si se tratase de una negociación de un solo predio;, es decir si las 
instalaciones de la Universidad se encontraran en un solo predio, se requeriría 
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